












In  2002,  the Association  of Canadian Deans  of  Education  (ACDE)  en‐
dorsed an Accord on Initial Teacher Education. Its purpose was to articulate 
the principles of initial teacher education, create discussions and conver‐
sations with stakeholders about  teacher education, and  refine  the prin‐
ciples  according  to  those  grand  conversations.  ACDE  had  among  its 
goals broad consultation on the Accord, including faculties of education, 
teacher  associations,  practising  teachers,  ministries  of  education  and  




participants  –  those  who  submitted  manuscripts,  the  many  dedicated 





New Teacher  Induction Program  (NTIP)  and  its  effects  on  new  teachers’ 
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process. Chassels and Melville investigate the benefits and challenges of 
engaging  teacher  candidates  in  Japanese  lesson  study,  a  collaborative, 
reflective,  and  iterative  teacher  development  process.  Two  papers  are 











educators  adapted  the Quebec  new  competency  referential. Desjardins 
and Dezutter  focus  on  the  development  of  a  programme  approach  to 




Koot  examine  two  teacher  education  programmes  exploring  the  link  
between humanistic and authentic practices as they relate to the Accord. 
It has been a privilege to work with so many dedicated teacher edu‐



















Ce  numéro  thématique  sur  la  formation  à  lʹenseignement  est  un 











enseignants débutants  et  explorent  la  compatibilité des mentors  et des 
enseignants débutants. Chassels  et Melville  examinent  les avantages  et 
les défis à engager des candidats à lʹenseignement dans lʹétude de leçons 
de  japonais dans le cadre dʹun processus de développement profession‐
nel  collaboratif,  réflexif  et  itératif. Deux  articles  traitent du développe‐
ment professionnel des enseignants dans une perspective de continuité 
avec  la formation  initiale. Dʹune part, Grossman examine  le fonctionne‐




de  nouveaux  enseignants  issus  des  Premières  Nations,  identifient  des 
enjeux et des défis auxquels  font  face  les enseignants dans  la  transition 
de  lʹuniversité  à  la  salle de  classe  et dans  le passage de  la  théorie à  la 
pratique. Deux articles concernent  la mise en place des programmes de 
formation  par  compétences  au  Québec.  Lʹarticle  de  Jobin,  Gauthier  et 
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tion  des  activités  de  formation  pour  lʹenseignement  au  préscolaire‐
primaire plutôt quʹune fragmentation de la formation.  
Reimer et McLean explorent la tentative dʹun programme de forma‐
tion  de  faire  la  promotion  dʹun  enseignement  efficace  dʹéducation 
planétaire. Rideout et Koot examinent deux programmes par  rapport à 





poursuite de  la discussion sur  la  formation  initiale à  lʹenseignement  tel 
que lʹenvisageait lʹACDE.    
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